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Informationsquellen in der ESO Datenbank 
 





 Vereinigtes Königreich: Gov.uk (Regierungsinformationen- und Dienstleistungen) 
[auf Englisch] 
 Wikipedia: Vereinigtes Königreich 
 US:  
o CIA: The World Factbook: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
o Auswärtiges Amt: Hintergrund Infos: Vereinigtes Königreich [auf Englisch]  
 BBC News: Profil: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 The Guardian: Nachrichten des Vereingites Königreichs: Britische Identität und 
Gesellschaft [auf Englisch] 
 Finden Sie Webseiten über das Vereinigte Königreich via Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Europäische Suchmaschienen, Verzeichnisse und 




 Vereinigtes Königreich:  
o Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten [auf 
Englisch] 
 Statistiken des Ministeriums [auf Englisch] 
o Nordirland: Ministerium für landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung 
[auf Englisch] 
o Schottland: Ministerium für Umwelt und ländliche Angelegenheiten [auf 
Englisch] 
o Wales: Walisische Regierung: Umwelt und Landschaft [auf Englisch] 
 Welternährungsorganisation:  
o Spezalisierte Länderprofile und Informationssysteme [wählen Sie eine 
Datenbank] [auf Englisch] 
o Länderprofil und Karteninformationssysteme: Vereinigtes Königreich [auf 
Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft: Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung 
o Pläne für ländliche Entwicklung 2000-2006: Vereinigtes Königreich [auf 
Englisch] 
o Pläne für ländliche Entwicklung 2007-2013: Vereinigtes Königreich [auf 
Englisch] 
 Europäische Kommission: Europäisches Netzwerk für ländliche Entwicklung: 
Länderinformation (wählen Sie ein Land aus) 
 Organisches Europa: Organischer Anbau in europäischen Ländern: Vereinigtes 




 Vereinigtes Königreich:  
o Abteilung für Handel und Industrie: Konsumenten- und Wettbewerbspolitik 
[Archiviert im Februar 2006] [auf Englisch] 
o Wettbewerbskommission [auf Englisch] 
o Amt für fairen Handel [auf Englisch] 
o Amt für Kommunikation [auf Englisch] 
o Amt für Gas und Elektrizität [auf Englisch] 
o Amt zur Regulation des Schienenverkehrs [auf Englisch] 
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 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Wettbewerb: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 
Kultur und Sprache 
 
 Vereinigtes Königreich:  
o Ministerium für Kultur, Medien und Sport [auf Englisch] 
o England: Der englische Kunstrat [auf Englisch] 
o Nord Irland: Ministerium für Kultur, Kunst und Freizeit [auf Englisch] 
o Schottland: Schottische Exekutive: Kunst, Kultur und Sport [auf Englisch] 
o Wales: Walisische Regierung: Kultur und Sport [auf Englisch] 
o Walisische Sprache [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Bildung und Kultur: Europa und Kultur [auf 
Englisch] 
 Europarat/ERICarts: Kulturpolitik in Europa: Vereinigtes Königreich 
 UNESCO: Weltkulturerbestätten: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 CRAMLAP: Projekt zu keltischen, regionalen und Sprachen von Minderheiten im 
Ausland (wählen Sie ein Sprache) [auf Englisch] 
 University of the Highlands and Islands: Europäische Minderheitssprachen 
(wählen Sie eine Sprache aus) [auf Englisch] 
 Ethnologue: Sprachen des Vereinigten Königreichs [auf Englisch] 
 
Verteidigung und Sicherheit 
 
 Vereinigtes Königreich:  
o Verteidigungsministerium [auf Englisch] 
o Britische Armee [auf Englisch] 
o Royal Air Force [auf Englisch] 
o Royal Navy [auf Englisch] 





 ESO: Vereinigtes Königreich: Wirtschaftslage [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich:  
o Ministerium für Unternehmen, Innovation und Qualifikationen [auf 
Englisch] 
o Nordirland: Ministerium für Unternehmungsgeist, Handel und Investitionen 
[auf Englisch] 
o Schottland: Ministerium für Unternehmungsgeist, Verkehr und 
lebenslanges Lernen [auf Englisch] 
o Wales: Walisische Nationalversammlung: Wirtschaftliche Entwicklung [auf 
Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Finanzministerium [auf Englisch] 
o Die britische Wirtschaft [auf Englisch] 
o Wöchentliche wirtschaftliche Inikatoren [auf Englisch] 
o Prognosen für die britische Wirtschaft [auf Englisch] 
o Internationale Angeegenheiten (archiviert im April 2010) [auf Englisch] 
o Wirtschaftliche Daten und Werkzeuge [auf Englisch] 
o Nordirland: Ministerium für Finanzen und Personal [auf Englisch] 
o Schottland: Ministerium für Finanzen und zentrale Dienstleistungen [auf 
Englisch] 
o Wales: Walisische Regierung: Unternehmen und Wirtschaft [auf Englisch] 
o Bank of England (britische Zentralbank) [auf Englisch] 
o London Stock Exchange (Londoner Börse) [auf Englisch] 
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 Europäische Kommission: GD Wirtschaftliche und finanzialle Angelegenheiten: 
Vereinigtes Königreich [auf Englisch]: Stabilitäts- und Konvergenzprogramme  
 Europäische Kommission: GD Steuern und Zollunion: Steuertrends in der 
Europäischen Union (EU-15) [Informationsbrochüren und Studien mit 
länderspezifischen Informationen] 
 Europäische Kommission: GD Regionalpolitik: Europa 2020: 
Leistungsevaluierung: Länder Datenblatt: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Steuern und Zollunion: Steuern und Zollunion in der 
Europa Datenbank (wählen Sie ein Land aus) [auf Englisch] 
 Internationaler Währungsfonds (IWF): Vereinigtes Königreich und der IWF [auf 
Englisch] 
 Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung/ 
Welthandelsorganisation (WHO): Internationales Handelszentrum: Vereinigtes 
Königreich [auf Englisch] 
 Welthandelsorganisation (WHO): Vereinigtes Königreich und die WHO: Land im 
Überblick [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Länderliste: Vereinigtes Königreich: Wirtschaftsanalyse (aktuelle Ausgabe, 2015) 
[auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): OECD 
in Zahlen: Statistiken zu den Mitgliedsländern: 2015 Ausgabe [auf Englisch] 
 United States Commercial Service: Länder Geschäftsführer 2014: Vereinigtes 




 Vereinigtes Königreich:  
o Ministerium für Bildung [auf Englisch] 
o Nordirland: Ministerium für Bildung [auf Englisch] 
o Schottland: Bildungsministerium [auf Englisch] 
o Wales: Walisische Regierung: Bildung und Qualifikationen [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: DG Bildung und Kultur: Bildung und Training [auf 
Englisch] 
o Studieren in Europa: Hochschulbildung im Vereinigten Königreich [auf 
Englisch] 
o Jugend Partnerschaft: Jugendpolitik im Vereinigten Königreich [auf 
Englisch] 
 Eurydice: Eurypedia – Die Europäische Enzyklopädie für nationale 
Bildungssysteme [auf Englisch]: 




 World Bank: EdStats: Bildung [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Bildung: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Europarat/UNESCO/Europäische Kommission: ENIC: Länderprofile: Vereinigtes 
Königreich (mit Links zu Informationsseiten der nationalen Bildungsbehörden) 
[auf Englisch] 
 Europarat: Kulturelle Kooperation: Erziehung für demokratische Bürgerschaft und 
Menschenrechte: Länderprofil  
 UNESCO Institut für Statistik: Bildung im Vereinigten Königreich [auf Englisch] 
 Europäische Direktion: EuroEducation: Struktur des Bildungssystems im 
Vereinigten Königreich [auf Englisch] 
 Nation Master: Bildung im Vereinigten Königreich: Statistiken [auf Englisch] 
 Wikipedia: Bildung im Vereinigten Königreich 
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Arbeit 
 
 Vereinigtes Königreich:  
o Ministerium für Arbeit und Ruhestand [auf Englisch] 
o Nordirland: Ministerium für Beschäftigung und Lernen [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Beschäftigung: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Europäisches Observatorium für Arbeitsbeziehungen online: Vereinigtes 
Königreich [auf Englisch] 
 Verband der europäischen Arbeitgeber: Bezahlungs- und Arbeitsbedingungen in 
Europa: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Europäische Gewerkschaftsinstitution: Arbeitnehmer Mitbestimmung: nationale 




 Vereinigtes Königreich: Ministerium für Energie und Klimawandel [auf Englisch] 
 Europäische Kommission:  
o GD Energie und Verkehr: ManagEnergy: Vereinigtes Königreich [auf 
Englisch] 
o GD Energie: Nationale Aktionspläne für erneuerbare Energien (wählen Sie 
ein Land aus) 
 Internationale Energiebehörde: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten: Energie Informationsadministration [auf Englisch] 
o Länderanalyse in Kürze (Land auswählen)[auf Englisch] 
o Länderinformation (dort sind Statistiken, Prognosen, Analysen und 




 Vereinigtes Königreich:  
o Ministerium für Umwelt, Nahrung und ländliche Angelegenheiten [auf 
Englisch]  
o Nordirland: Umweltministerium [auf Englisch]  
o Schottland: Unternehmergeist, Umwelt und Digitalisierung [auf Englisch] 
o Wales: Walisische Regierung: Umwelt und Landschaft [auf Englisch] 
o Zentrum für Umwelt, Fischerei und Gewässerbewirtschaftung [auf 
Englisch]  
o Forschungsrat für naturbelassene Umwelt [auf Englisch] 
o England und Wales: Umweltagentur [auf Englisch] 
o Nordirland: Umweltagentur [auf Englisch] 
o Schottland: Schottische Umweltschutz Agentur [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Umwelt: LIFE Programm: Vereinigtes Königreich 
[auf Englisch] 
 Welternährungsorganisation:  
o Spezialisiertes Profil und Informationssystem (thematische Datenbasis 
wählen) [auf Englisch] 
o Abteilung für Forstwirtschaft: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Europäische Umweltagentur: Europäisches Umweltinformations- und 
Umweltbeobachtungsnetz (EIONET): Länderspezifische Informationsquellen [auf 
Englisch] 
o State of the Environment Reporting Information System (SERIES) [auf 
Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Umwelt: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 European Network of the Heads of Environment Protection Information: 
Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
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 Friends of the Earth International: 
o England, Wales und Nordirland [auf Englisch] 
o Schottland [auf Englisch] 
 Greenpeace: Vereinigtes Königreich 
 European Environmental Bureau: Members: Vereinigtes Königreich 
 
Europapolitik und Beziehungen zur Europäischen Union 
 
 Vereinigtes Königreich: Amt für Angelegenheiten des Auswärtigen und des 
Commonwealth (FCO): Großbritannien und die Europäische Union [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Großbritannien und die Europäische Union 
 Vereinigtes Königreich: Britisches Finanz- und Wirtschaftsministerium (HM 
Treasury) 
o Informationen über die Europäische Union 
 Vereinigtes Königreich: Ministerium für Unternehmen, Innovation und 
Qualifikationen: 
o Europapolitik 
o EU, internationale Wissenschaft und Innovationen [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Ministerium für Gemeinden und Regionalregierungen: 
Europäisch [auf Englisch] 
o European Urban Knowledge Network (EUKN) [Archiviert im Mai 2010 – 
derzeit unter Prüfung] [auf Englisch] 
o Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) [Archiviert im August 
2010 – derzeit unter Prüfung] [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Ministerium für Arbeit und Renten: Europäischer 
Sozialfonds (ESF) in England 2007-2013 [auf Englisch] 
 International [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: UK Netzwerk von Europäischen Dokumentationszentren 
(EDZ) [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Nordirland: Büro des Ersten Ministers: Büro der 
nordirischen Exekutive in Brüssel [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Schottland: Schottisches Parlament: Komitee für 
europäische und ausländische Beziehungen [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Wales: Walisische Regierung: Europa [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Wales: Büro der Europäische Kommission in Wales [auf 
Englisch] 
 ESO: PowerPoint Presentation über The role of the United Kingdom in the 
creation, adoption and implementation of EU law [auf Englisch] 
 Europäische Union: Mitgliedsstaaten: Vereinigtes Königreich 
 Europäische Kommission: DG Wirtschaftliche und finanzialle Angelegenheiten: 
Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
o Stabilitäts- und Wachstumspakt [auf Englisch] 
o Stabilitäts- und Konvergenzprogramme [auf Englisch] 
o Vereinigtes Königreich und der Euro [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: Repräsentation im Vereinigten Königreich [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Presse und Kommunikation: RAPID (Datenbank der 
Europäische Kommission mit allen Pressemitteilungen) [wählen Sie den 
gewünschten Zeitraum und fügen Sie „GB“ in das Schlagwortfeld ein] [auf 
Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Regionalpolitik: Vereinigtes Königreich 
 Europäisches Parlament: Parlamentarisches Informationsbüro im Vereinigten 
Königreich [auf Englisch] 
 Rat der Europäischen Union: Dokumentregister [suchen Sie nach “United 
Kingdom” im Titel der Texte der betreffenden Ratsdokumente] 
 Europäische Investitionsbank: Unterzeichnete Darlehensverträge im Vereinigten 
Königreich [wählen Sie eine Periode und den Sektor] 
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 Special EU Programmes Body: Programme für Frieden und Versöhnung [auf 
Englisch] 
 Europarat: Mitgliedsstaaten: Vereinigtes Königreich [auswählen aus der Liste] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Vereinigtes Königreich und die OECD [auf Englisch] 
 
Geographie und Landkarten 
 
 Europäische Union: GD Presse und Kommunikation: Vereinigtes Königreich 
 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen: Vereinigtes 
Königreich [auf Englisch] 
 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen: 
Länderprofile und Karteninformationssystem: Länderkarten [auf Englisch] 
 University of Texas: Kartensammlung der Perry Casta Bibliothek: Karten des 
Vereinigten Königreichs [auf Englisch] 
 Maps of the World: Karten des Vereinigten Königreichs [auf Englisch] 
 Lonely Planet 
o Englandkarte [auf Englisch] 
o Nordirlandkarte [auf Englisch] 
o Schottlandkarte [auf Englisch] 




 Vereinigtes Königreich:  
o Ministerium für Gesundheit [auf Englisch] 
o Nordirland: Ministerium für Gesundheit, soziale Dienstleistungen und 
öffentliche Sicherheit [auf Englisch] 
o Schottland: Gesundheit und Pflege [auf Englisch] 
o Wales: Nationalparlament Wales: Gesundheit [auf Englisch] 
o Wales: Walisische Regierung: Gesundheit und Pflege [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Beschäftigung und soziale Angelegenheiten: 
Sozialschutzsysteme in der Gesundheitsversorung der EU 
 Weltgesundheitsorganisation:  
o Länderinformation [auf Englisch] 
o Regionalbüro für Europa: Länderinformation [auf Englisch] 
o Europäische Observatorium für Gesundheitssysteme und -politik: Berichte 
über das Gesundheitssystem: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Gesundheit: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD): 
o Landesübersicht: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
o Europäische Rechtsdatenbank für Drogen: Länderprofile [auf Englisch] 
o Nationale Berichte über die Drogensituation [wählen Sie einen Bericht aus] 
[auf Englisch] 
o Nationale Drogenstrategien: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 





 Vereinigtes Königreich:  
o Innenministerium: Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission [auf 
Englisch] 
o Parlament: Gemeinsames Komitee für Menschenrechte [auf Englisch] 
o Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte: Vereinigtes 
Königreich [Dokumente, Ratifikationen und Reservierungen] [auf Englisch] 
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 Europarat: Europäische Kommission für Rassismus und Intoleranz: Berichte für 
das Vereinigte Königreich [auf Englisch] 
 Europarat: Europäische Kommission für die Verhinderung von Folter: 
Staatsdokumente und -besuche [auf Englisch] 
 Europarat: Venedig-Kommission: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Länderinformationsblatt [Land 
auswählen] [auf Englisch] 
 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Verletzungen durch Artikel und 
Staaten 1959-2013 [Land auswählen] [auf Englisch] 
 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Statistiken über Gerichtsurteile 
nach Staaten 1959-2010 [Land auswählen] [auf Englisch] 
 Amnesty International: Länderbericht: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Reporter ohne Grenzen: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Menschenrechtsbeobachtung: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Flüchtlichtsagentur der Vereinten Nationen: Länderinformationssammlung: 
Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 USA: Auswärtiges Amt: 
o Länderbericht zur Menschenrechtspraxis: Vereinigtes Königreich 2013 
(Frühere Versionen) [auf Englisch] 
o International Religious Freedom Report: Vereinigtes Königreich 2013 




 Vereinigtes Königreich: Büro für gesitiges Eigentum des Vereinigten Königreichs 
[auf Englisch] 
 Europäisches Patentamt: Informationszentren für Patente: Vereinigtes Königreich 
[auf Englisch] 
 Weltorganisation für geistiges Eigentum: Mitgliedstaaten: Vereinigtes Königreich: 




 Vereinigtes Königreich:  
o Unternehmen und Selbständige: Links [auf Englisch] 
o UK Trade & Investment Gateway [auf Englisch] 
o Nordirland: Invest Northern Ireland [auf Englisch] 
o Schottland: Scottish Development International [auf Englisch] 
o Wales: Walisische Regierung: Unternehmen und Wirtschaft [auf Englisch] 
 USA: Handelsdienst: im Vereinigten Königreich Handel betreiben [auf Englisch] 
o Handelsführer Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Weltbank: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Investitionen: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Industrie und Entrepreneurship: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 
Justiz und Innenpolitik 
 
 Vereinigtes Königreich:  
o Innenministerium [auf Englisch] 
o Justizministerium [auf Englisch] 
o Nordirland: Gerichts- und Tribunalservice [auf Englisch] 
o Schottland: Schottische Exekutive: Gerichte und das Rechtsystem [auf 
Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Gerechtigkeit: Datenschutz: Dokumente des 
Vereinigten Königreichs [auf Englisch] 
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 Europarat: Europäische Kommission für Demokratie durch Gesetz / Venedig-
Kommission: Dokumente des Vereinigten Königreichs [auf Englisch] 
 Europarat: Staatengruppe gegen Korruption: Evaluation and Compliance Report 
(2007) [Land auswählen] [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: European Judicial Network in civil and commercial 
matters: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Internationales Verfassungsrecht: Verfassungsdokumente: Vereinigtes Königreich 
[auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Bestechung und Korruption: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Vereinigte Staaten von Amerika: Rechtsbibliothek des Kongresses: Law online: 
Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 
Leben und Arbeiten 
 
 Vereinigtes Königreich:  
o Directgov [Regierungsinformationen und Dienstleistungen] [auf Englisch] 
o Unternehmen und Selbständige: Links [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und 
Gleichstellung: EURES: Leben und Arbeiten: Vereinigtes Königreich 
 Europäische Kommission: GD Presse und Kommunikation: Europa 2020 in Ihrem 
Land [detaillierte Informationen über jeden Mitgliedstaat] 
 JustLanded.com: Vereinigtes Königreich  
 Vereinigte Staaten von Amerika: Auswärtiges Amt: Büro für europäische und 





 Vereinigtes Königreich: Ministerium für Kultur, Medien und Sport: Medien [auf 
Englisch] 
 Europäische Rundfunk-Union: Rundfunkorganisationen [auf Englisch] 
 Europäisches Journalismus-Zentrum: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Europäischer Verband der Zeitungsverleger: Vereinigtes Königreich: NPA / NS 
[auf Englisch] 
 Politische Ressourcen im Internet: Medien im Vereinigten Königreich 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: World News Guide: Vereinigtes 
Königreich [auf Englisch] 
 Newslink: Europäische Zeitungen: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 ABYZ Nachrichten Links: Europäische Zeitungen und Nachrichtenmedien: 
Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Radiomap.eu: Radiosender im Vereinigten Königreich [auf Englisch] 
 Onlinenewspapers.com: 
o England A-K [auf Englisch] 
o England L-Z [auf Englisch] 
o Irland (zusammen mit Nordirland) [auf Englisch] 
o Schottland [auf Englisch] 
o Wales [auf Englisch] 
 
Politik (inklusive Wahlen) 
 
 ESO: Vereinigtes Königreich: Politische Lage [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Gov.uk (Regierungsinformationen und Dienstleistungen) 
[auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich:  
o Parlament [auf Englisch] 
o Premierminister [auf Englisch] 
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 Homepages der Regierung des Vereinigten Königreichs (Links zu 
den verschiedenen Ministerien) [auf Englisch] 
 Regierungsabteilungen und deren Minister [auf Englisch] 
o Britische Monarchie [auf Englisch] 
o Wahlkommission [auf Englisch] 
o Außenministerium: Britische Botschaften in Übersee [auf Englisch] 
o Nordirland: Nordirische Exekutive [auf Englisch] 
o Nordirische Botschaft [auf Englisch] 
o Schottland: Schottische Regierung [auf Englisch] 
o Schottland: Schottisches Parlament [auf Englisch] 
o Wales: Walisische Regierung [auf Englisch] 
o Wales: Walisische Nationalversammlung (Cynulliad Cenedlaethol Cymru) 
[auf Englisch] 
 USA: Rechtsbibliothek des Kongresses: Law online: Vereinigtes Königreich [auf 
Englisch] 
 Informationen über Politik online: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Wikipedia: Politisches System des Vereinigten Königreichs 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Regierungsführung: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Regulierungsreform: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Wikipedia: Britische Unterhauswahlen 
 Parteien und Wahlen in Europa: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Internationale Stiftung für Wahlsysteme: Wahlfüher: Vereinigtes Königreich [auf 
Englisch] 




 Vereinigtes Königreich: Gov.uk (Regierungsinformationen und Dienstleistungen) 
[auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Regierungsführung: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 ePractice: eGovernment Factsheet: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Europäische Union: Europäische Länder: Vereinigtes Königreich 
 EPSI European Public Sector Information Platform (EPSI): United Kingdom 
Country Report [auf Englisch] 
 
Forschung und Entwicklung 
 
 Vereinigtes Königreich: Regierungsabteilung für Wissenschaft [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Ministerium für Unternehmen, Innovation und 
Qualifikationen [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Unternehmen: CORDIS: Vereinigtes Königreich [auf 
Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Forschung & Innovation: Forschung 2004-2009: 
Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Innovation: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Wissenschaft und Technologie: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 









England hat keine regionalen Regierungsinstitutionen wie Nordirland, Schottland 
und Wales. Allerdings gab eine Diskussion darüber, ob es sinnvoll sei, eine 
Regionalregierung für England oder dessen Unterregionen einzuführen. 
 
1994 wurde ein Government Office Network, ein Onlinenetzwerk für 
Regierungsinstitutionen, eingeführt, um die individuellen, zentralen 
Regierungsbehörden der einzelnen Regionen Englands näher zusammen zu 
bringen und effizientere und integriertere Dienstleistungen zur Verfügung zu 
stellen. Das Netzwerk umfasst dreizehn zentrale Regierungsbehörden und dient 
als Instrument, um politische Inhalte und Programme auf diesem Level 
einzuführen (inklusive denen mit einer europäischen Dimension), die lokalen 
Prioritäten zu kontrollieren und darüber zu berichten sowie auf bürgerliche 
Notfälle zu reagieren. 
 
Als Teil der neuen Regierungserklärung, die seit Juni 2010 gilt und sich zu 
Lokalismus, Dezentralisierung und der Stä Vereinigtes Königreich rkung von 
Regionalregierungen bekennt, haben die Minster die Beseitigung einer 
Regierungsbehörde in London angekündigt sowie eine Prüfung der verbleibenden 
Regierungsbehörden. Am 22. Juli 2010 kündigte die britische Regierung an, das 
sie beabsichtigt, die verbleibenden acht Regierungsbehörden abzuschaffen.  
 
Die neue Regierung des Vereinigten Königreichs seit Juni 2010 bestätigte 
ebenfalls ihre Absicht, auch die Regional Development Agencies (RDAs), die 
Agenturen für Regionalentwicklung, abzuschaffen und die Schaffung von „Local 
Economic Partnerships“ (LEPs, später „Local Enterprise Partnerships“ genannt), 
lokalen Wirtschaftspartnerschaften, und deren Umsetzung bis spätestens März 
2012 zu unterstützen. Darüber hinaus deutete die Regierung an, dass einiger der 
Funktionen der RDAs weitergeführt werden, allerdings eher auf nationalem statt 
lokalem Level. Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat ein  White Paper 
(Weißbuch) zum Thema „Local growth: Realising every place’s potential“ im 
Herbst 2010 veröffentlich, um den Weg in Zukunft klar darzustellen. Bis zum 
Frühjahr 2012 kam zu der Gründung von neununddreißig LEPs in ganz England. 
Einige sahen die „Local Enterprise Partnerships” als ersten Schritt, um die 
englischen Regionen wieder aufleben zu lassen. 
 
Die gestiegene Anzahl an Verantwortlichkeiten und Befugnissen, welche auf die 
Regierungen in Nordirland, Schottland und Wales übertragen worden sind 
(zusätzlich dazu das Angebot eines Referendums über eine Unabhängingkeit 
Schottlands) hat dazu geführt, die Debatte über mehr regionale Befugnisse für 
England wiederzubeleben.  
 
 Northern Ireland 
o Nordirland: Exekutive [auf Englisch] 
o Nordirland: Botschaft [auf Englisch] 
 Kommitee für das Büro des Ersten Ministers und des 
stellvetretenden Ersten Ministers [auf Englisch] 
 Bericht über dessen Ermittlung mit Berücksichtigung von 
europäischen Angelegenheiten (Januar 2010) [auf Englisch] 
o Spezielle Einrichtung für EU-Programme [auf Englisch] 
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 Scotland 
o Die schottische Regierung [auf Englisch] 
 Europa [auf Englisch] 
 Aktionsplan für europäisches Engagement (2009 mit 
Aktualisierungen aus 2010) [auf Englisch] 
 Europäischer Strukturfond [auf Englisch] 
 Europäische Partnerschaften mit Ostschottland [auf Englisch] 
o Das schottische Parlament [auf Englisch] 
 Europäische und externe Beziehungen [auf Englisch] 
o Versammlung von schottischen Lokalauthoritäten [auf Englisch] 
o Vereinigtes Königreich: Schottlandbüro [auf Englisch] 
 
 Wales 
o Walisische Regierung [auf Englisch] 
 Themen [auf Englisch] 
 Europa [auf Englisch] 
 Wales and the European Union [auf Englisch] 
 Wales und die EU: Regierungsstrategie (Mai 2009) [auf Englisch] 
  "Europäisches Finanzierungsbüro" in Wales [auf Englisch] 
 Walisische Nationalversammlung [auf Englisch] 
o Welsh Local Government Association [auf Englisch] 
 WLGA und Europa [auf Englisch] 
o Europäisches Informationszentrum Cardiff (EDC) [auf Englisch] 
 Wales und Europa [auf Englisch] 
o Vereinigtes Königreich: Büro für Wales [auf Englisch] 
 
 Ausschuss der Regionen:  
o Vereinigtes Königreich: Regionalbüros [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Büro des stellvertretenden Premierministers [auf Englisch] 
o Gemeinschaften und Lokalregierung [auf Englisch] 
o Planung [auf Englisch] 
 Europarat: Kongress der lokalen und regionalen Authoritäten: Nationale 
Delegationen: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Eurostat: Regionen: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD): Regionale ländliche und städtische Entwicklung: Vereinigtes 
Königreich [auf Englisch] 
 European Regions Research & Innovation Network:  Mitglieder: Vereinigtes 




 Vereinigtes Königreich:  
o Ministerium für Arbeit und Renten [auf Englisch] 
o Nordirland: Ministerium für soziale Entwicklung [auf Englisch] 
o Schottland: Scottish Executive: People and Society [auf Englisch] 
o Wales: Walisische Regierung: Soziale Gerechtigkeit [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: GD Beschäftigung und soziale Angelegenheiten: 




o Rechte der sozialen Sicherheit im Vereinigten Königreich 
 Vereinigte Staaten: SSA: Soziale Sicherheit weltweit: Vereinigtes Königreich 
[2010-2011] [auf Englisch] 
 United States: Soziale Sicherheit Online: Forschung und Projektbeschreibung zum 
Vereinigten Königreich [auf Englisch] 
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 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): Sozial- 
und Wohlfahrtsangelegenheiten: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Weltbank: Gender-Statistiken [auf Englisch] 




 Vereinigtes Königreich: Office for National Statistics (ONS) [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: UK National Statistics [auf Englisch] 
o UK Überblick [archiviert im Januar 2011] [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Nordirland: Statistik- und Forschungsagentur [auf 
Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Schottische Exekutive: Statistiken [auf Englisch] 
 Vereinigtes Königreich: Walisische Regierung: Statistiken [auf Englisch] 
 Vereinte Nationen: Statistikabteilung: Millennium Länderprofile [auf Englisch] 
 Vereinte Nationen: UNECE: Statistische Länderübersicht [Land auswählen] [auf 
Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD):  
Statistiken zum Vereinigten Königreich [auf Englisch] 
 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): OECD 
in Zahlen: Statistisches Profil des Vereinigten Königreichs Ausgabe 2015 [auf 
Englisch] 
 Eurostat: Länderprofil: Vereinigtes Königreich [aus der Liste auswählen] [auf 
Englisch] 
 Eurostat: Jahrbuch [auf Englisch] 
 Eurostat: Regionen: 
o Statistisches Jahrbuch [2014] [auf Englisch] 
o Statistisches Jahrbuch [2011] [auf Englisch] 
o Statistisches Jahrbuch [2010] [auf Englisch] 
 Weltbank: Schlüsseldaten und Statistiken: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Rat des Europäische Archivs für sozialwissenschaftliche Daten CESSDA Katalog 
[auf Englisch] 
 UNESCO: Institute für Statistik: Vereinigtes Königreich  [auf Englisch]  




 Vereinigtes Königreich:  
o Britische Tourismusbehörde 
o England: Englisches Fremdenverkehrsamt 
o Nordirland: Nordirisches Fremdenverkehrsamt [auf Englisch] 
o Schottland: Schottisches Fremdenverkehrsamt 
o Wales: Walisisches Fremdenverkehrsamt 
 The Guardian: Uneingeschränkes Reisen: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Lonely Planet: 
o England [auf Englisch] 
o Schottland [auf Englisch] 
o Wales [auf Englisch] 
 Tripadvisor.de: Großbritannien 
 The Telegraph: Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 
Verkehr und Transport 
 
 Vereinigtes Königreich:  
o Verkehrsministerium [auf Englisch] 
o Nordirland: Regionale Entwicklung [auf Englisch] 
o Schottland: Schottische Exekutive: Verkehr Schottland [auf Englisch] 
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o Wales: Walisische Regierung: Verkehr [auf Englisch] 
o National Rail [auf Englisch] 
 Europäische Kommission: Generaldirektion Mobilität und Verkehr  
o Schienenverkehr und Kompabilität [auf Englisch] 
o Straßenverkehrssicherheit 




 Vereinigtes Königeich: Met Office [auf Englisch] 
 BBC Wetterzentrum: Klimaführer und 5-Tages Wettervorhersage: Vereinigtes 
Königreich [auf Englisch] 
 BBC: Wetterzentrum:  Vereinigtes Königreich [auf Englisch] 
 Weltorganisation für Meteorologie: Weltweite Wetterinformationen: Vereinigtes 
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